











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































段」（all rights and remedies of the assured in and in respect of the subject-
matter insured）となっていて，その時点は，保険金の支払時ではなく，「損
害を引起した災害の時から」（as from the time of the casualty causing the 
loss）となっている59。また，分損の場合には，「損害に対する支払によって，
この法律に従って被保険者が損害てん補を受けた限度において」（in so far as 

















































1998年商事債務支払遅延（利息）法（Late Payments of Commercial Debts 
(Interest) Act 1998）に基づき，商人間の物品役務供給契約において利息の付
与が義務化されている67。また，不法行為分野の例として，1981年最高法院法















66　Edwin Peel, “Treitel on the Law of Contract”, 12th ed., London, 2010, p.1069.
67　Edwin Peel, supra., p.1070.
68　旧名は Supreme Court Act 1981.
69　W.V.H. Rogers, “Winfield and Jolowicz on Tort”, 18th ed., London, 2010, p.1060.
70　Edwin Peel, supra., p.1070-1071.
71　Malcolm A. Clarke, supra., p.957, Supreme Court Act 1981, s.35A(1).　仲裁の場合には，仲裁人
の裁量権となる（1996年仲裁法（Arbitration Act 1996）49条）。
72　Malcolm A. Clarke, supra., p.957.
73　[1970] 2 Lloyd’s Law Report 397.
74　その後の事件として，Metal Box Ltd. v. Currys Ltd. [1988] 1 All England Rep. 341.
951





















75　保険法一般の文献における同判決の理解として，Malcolm A. Clarke, supra., p.988, Nicholas 
Legh-Jones, et al., “MacGillivray on Insurance Law” 11th ed., London, 2008, p.626, Robert Merkin, 
“Colinvaux’s Law of Insurance”, 9th ed., 2010, p.507.　海上保険に関する文献における理解として，
Jonathan Gilman et al., “Arnould’s Law of Marine Insurance and Average”, 17th ed., London, 2008, 





























77　[1970] 1 Q.B. 447; [1970] 1 Lloyd’s Rep. 15.
953


























78　(1883) 11 Q.B.D. 380.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木村栄一・大谷孝一訳『テンプルマン海上保険─その理論と実際─第６版』（原著書 R. J. Lambeth, 
Templeman on Marine Insurance, 6th ed., 1986）（損害保険事業総合研究所，2001年）
木村栄一・大谷孝一・落合誠一『海上保険の理論と実務』（弘文堂，2011年）
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